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81 DESEAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA AMERICANA .
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. III Albuquerque, N. M Viernes 25 de Septiembre, 1903. Num.8
que á pesar de cuanto digan snsINDUSTRIA DEL
enemigos, Castro es un hombre suOctubre DoceNUEVO MEXICO. O. W.STRONG E HIJOSperior y digno de figurar al. ladode Bolívar, Sun Martiu, Rosas y5t, Manufactura de Azufre en el Condado otros caudillos que se han hechode Saadoval. notables en el palenque sud-am- e-
ricano. Cop.La Atractiva Feria de Albuquerque Prometei ocia persona que pop tu talento. DEFUNCION.
Aviso.
lS'"- ' ' Nuevo Cenotafio.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores, mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. Todo se proporcionará para' un funeral á
precios muyi baratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos ante de ir á otra parte. '
Se dará pronto servicio oersonal í tnrluo l,.0 ,1 Ma a a
energía 6 capital desarrolla y ofrece al
mundo cualesquiera industria ventajosa:
la cual le acarree ganancias y al mismo1
Ser la Más Sonada de las que se Han
lyi Tenido en Años Anteriores.
Por el presente hago saber al
en general que ninguna personadar agua sin mi consentimiento en eltiempo dé ocupación constante á grannúmero de trabajadores, consiguiéndo- -
Dona Marillita Armijo deSandoval.
El 21 del presente mes, á las 8 y 30 de
la noche el hogar de Don Alejandro
Sandovál se llenó de luto y tristeza, ha-
biendo á esa hor fallecido en el hospi-
tal de San José, adonde habia sido tras-
ladada de su residencia por órden de
' leí su bienestar, merece la aprobación
y respecto de la comunidad donde vive Comenzando el lúnes 12 de Octubre y hasta el sábado 17 de dicho
y de todo hombre sensato, como un mes, Albuquerque sera el centro de atracción de esta sección del po
depósito que esta situado en la merced
de Atrisco, cuyo lugar queda al norte
del depósito de Don Fulgencio Herrera,
en el Río Puerco viejo; pues be puesto
mi trabajo por tres años, como derecho
que tengo en dicha merced, y he paga-
do lo asignado por las comisiones sobre
el derecho que tengo. Toda persona
que sin mi permiso dé agua, será trata
che.' Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado.No.75bienhechor, sea quien fuere. En este niente y se asegura que habrá más visitantes de afuera que en ninguparticular debemos dar crédito al Hon. eficlaa y eutTftm de Recibo, No. 201 y 211, Segunda ealle.los médicos, para hafler los mayores yna de las férias anteriores. La presente féria se ha anunciado extensamente en Nuevo México, Arizona, Colorado y otros estados debí. mas completos esfuerzos para prolon
Mariano S. Otero, de ésta ciudad, quien
por" los últimos meses ha ocupado su
tiempo, énergía y capital en desarro-
llar Jas minas de azufre en Los Ojos
carie la vida. DoCa MarillitaA.dedo á la generosidad del ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fé, el San-
Sandoval, su estimable esposa. L fita Fé Pacific y otros, los cuales han ofrecido todas las facilidades de
transporte, , como también harán rubaja de precios para los que deseen nada fué en vida ejemplo de virtudescallentes, al poniente del condado de
da conforme la ley.
. Teófilo Candelaria.
San Ignacio, 29 de Julio, 1903.
Algo de nuevo todo el tiempo en
EL MAZE.
LA TTF.NDA DE UN PRECIO.
domésticas, caritativa con los necesiatender de diferentes puntos del Territorio y de más lejos. A según
noticias recibidas de los diferentes condados del Territorio, cada uno ) LOS MEJORES ftadoa quienes siempre hallaban laspuertas de su hogar abiertas y nuncasallan de él con manos vacias gu digno
esposo cumpliéndole en esto como en
de ellos está preparándose para entrar en competición sobre productos
de la agricultura, de la hortaliza y de la viña. De los con lados mineros VESTIDOS DE HOMBREtodas cosas, la medida de sus deseos.se están preparando también exhíbitos extensos de los minerales pre En los últimos anos Doña Marillita áciosos y útiles. Las fábricas textiles del Territorio también tendrán HECHOS AL ORDEN POR
Sandoval, de haber establecido maqui-
narias propias para manufacturar el
azufre y cristalizarlo para el mercado,
y de haber insistido en su idea, que es
()o principal, hasta conseguir el mus
completo éxito. El Lúnes de ésta se-
mana llegaron á la ciudad consignados
a los almacenes de Groas, Kelly & Co.,
trece carros cargados con 75.000 libras
de azufre dé superior calidad, empaca-
dos en sacos manuales de á 100 libras
cada uno y se dice que de ahora en
adelante seguirán trenes todo el tiempo
acarreando el importante mineral á
esta ciudad como punto distributivo
para todo el poniente. La primera
causa de penosas y complicadas enfer-
medades internas habia quedado invasu departamento.mientras que los telares especiales de tilmas y zerapes
Navajó ocuparán un gran espacio y serán muy atractivos. Habrá un lida, estando cási constantemente bajo
la atendencia de los mejores médicos yexhlbito educacional formado de todas las comunidades y escuelas pú
blicas del Territorio, lo oual demostrará el adelanto de la.educación de buscando su esposo Don Alejandro su
salud, llevándola con tierna solicitad i 65c á 90c.las masas, y con ello se desvanecerán las calumnias que nos arrojan diferentes puntos en California y Mé-
xico á según ordenado por los doctoresnuestros enemigos. Esto por lo qne toca á la parte séria.
El programa de diversiones será completo en todas lineas ha ó por los deseos de su amada compañe
ra, pero sin poder eonsoguir lo que tanconsigna de 100,000 libras está yá con biendo el manejo usado de todos los esfuerzos.uo escatimando costo para
to deseaban, su preciosa salúd, la buenatratada y ge cree que la planta produ tener aqui durante la emana de la féria atractivos de nota nacional:
señora sufriendo con santa resignación- oidora tendrá que aumentar su capa
Carpas da 6x7, 13.50.
" de 7x7, 84,73.
" de 10x12, 7 Í0.
de 10x16, $11.00.
Desgranadoras de mate,
de $2.10 á $12.50.
Alambre para empanar el 100 $5.00.
Alambre para cerco el 100 $5.00.
Grampas, la libra 6c.
Claros, la libra 5c.
Nosotros vendemps todas las medici-
nas de patente á precios reducidos,
WM. KIEKE, Propietario,
Se jugarán juegos de "ba.se ball"ípor nueves ele las principales ciudadescidad para poder suplir el mercada de Nuevo México y algunos le afuera por el pr.emio gordo de $500, DesdeEl azufre es puro, de primera clase, á
penosas enfermedades, hasta que el Se-
ñor la llamo para sf, al descanso eterno.
Doña Marillita al tiempo de su muerte
contaba 62 años, 7 meses y 21 dias y era
tegua las pruebas químicas hechas. añora están ya llegando caballos de carrera los cuales competirán por pre-
mios que agregan á $3.500. Se mostrará la destreza de vaqueros en laLos borregueros de Nuevo México de-
ben tomar noticia de ésta nueva indus zar y atár novios, en amauzar broncos y otros pasatiempos de campotria aqui en su propio suelo natál y de por premios que agregan la bonita suma de $2,000.00, para este fin lia Calle Ira. Sur, 211. Albuquerque, N. M
hija de una de las principales y mas dis-
tinguidas familias del Territorio de
Nuevo México, en este condado teniendo
por su parte y la de su esposo muy grande
ben protegerla patrocinándola y com fw Zapatos, ' Pantalones, Pantalones de Lona,prando el azufre que la compañía Neo, llegado ya por órden del manejo, ganado de diferentes haciendas de lo
mas salvaje y mesteño que se pudo encontrar. Dejmanera que el torneoMexicana manufactura. El señor Otero I Sobretod b. Sombreros, Hopa Interior,parentela. No deja ningún hijo. Do
que Dios les habia dado habiendo muer
J. H. BENNETT Y CIA.,
.
COMISIONISTAS.
Traigan Caballos, Muías, Vacas, Bu-
rros, Sillas de Montar, Guarniciones,
Buegies y Carros de todas clases. Ara
merece buena fortuna por su empresa, será interesante y raro. A más habrá carreras de bicicletas por perso
to en su Infancia,ñas profesionales. Ascenciones de - globos por profesores quienes áIncendio en los Talleres del El miércoles 23, á las 10 de la maña
Pantalones de Pania, Camisas.
Solicito su Trato, Vengan a Visitarme.
MikeMandell
dos, Rastrillos, Bscrepas, Máquinas de
Cortar Sacate, Pompas de Viento óna, se turo el funeral de la residenciagrán altitud, ea
el aire, por medio de trapezios y cuerdas volantes mos-
trarán su, destreza como acróbatas. Todo esto y macho más que fioFerrocarril. cualesquiera otra propiedad y la ven-
deremos pronto á comisión.recordamos se verá tarde á tarde, con variaciones, en los campos de la
feria, .En las mañanas y noches en la plaza nueva, habrá juogos, tea Esquina de la Avenida del Uro yA las 7 de la tióthe el sábado
se declaró un incendio en los
Calle 3ra. al Sur.
en esta ciudad s la parroquia ae ia in-
maculada Concepción, de donde des-
pués de misa fúnebre cantada, fue lie
vada cubierta de foros en forma de
símbolos contribuidas por amigos de la
familia, siendo sus restos mortales de
Sitíía en la Avenida del Ferrocarril.tros, eontorciomstas, saltimbanquis, acróbatas, pandramas, fenógrafos,talleros del ferrocarril en esta ciu vistas de estereóptico y mil novedades para qus cada quien se diviertadad, en el departamento de maqui á su gusto. No deben olvidarse' las revistas militares y maniobras, positados tiernamente en el cementenarias. A según la observación rio de Santa Bárbalos bailes de indios de Zuñí, de A'nm y .Navajeos á lúz de antorcha,
los cuales ocurrirán en las oalles nrincioales. Eí Viérnes será la noche de'hecha por uno de loa empleados, á
dicha hora notó como una lista de
El Extracto de Sarsaparrilla
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre, y limpia, el cútis.
Actúa directamente en los. intesti-
nos y regula las funciones del híga-
do y rifiones. Ea un tónico para
para todo género de enfermedades
ereditarias y su preparación no tie-
ne superior.
En Dulces Lazos de Flores. li n n TIfuego .extendiéndose por la te-
El lúnes 28 del presente, en la parro
Oo 1IÍCquia de San Felipe de Nerí, en la plaza y; na.vieza de Albuquerque, á las 7 de la macnumore ae ios talleres, y pocodespués se abrid la llama paso enmedio de espesas humaredas. El
departamento de bomberos de los
confetti y carnaval cuando toda la ciudad ' y visitantes se holgarán de
placer, teniendo entera libertad-- de mascaras y.baile en las calles. El
jueves, su real Majestad Montezumav Primero, tendrá recepción y baile
en el hotel Alvarado, en donde toda su corte estará presente para ha-
cerle homenaje y recibirlo, habrá n obles y damas aztecas en traje de
tiempo cuando Cortéz descubrió y conquistó á México. Hasta aqui
nos recordamos de algunas de las p rincipales atracciones, pero pueden
estar seguros qus aún la larga lista; que esta preparada, todavía será
aumentada. .
ñana, serán unidos en dulces lazos de Cada botella se garantiza de darflores por el santo vínculo del matrimo
talleres pronto acudió al sitio y co
meuzó la batalla para extinguir las
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
preparada solamente por J. H.
O'Relllv y Cía.. Acreditados farmacéu
nio la bella, simpática y virtuosa seño-
rita Lupita Speronelli, hija de Don Fé-
lix Speronelli y de sn esposa Doña Ciri-
la Serna de Speronelli, con el inteli-
gente y apreclable jóven, Abé! Rivera,
llamas, las cuales en esos momen
ticos de esta ciudad, locados en la CalleLa cindad de Albuquerque invita para esa semana á todos los habi 2da. y avenida del Oro.
tos amenazaban destruir todos los
depiirtamentos de maquinarías; en
seguida llegaron los bomberos de la
tantes del Territorio y de territorir y es tados vecinos considerándose
suficiente y eBtando segura de que todos los que la visiten quedarán
complacidos y satisfechos con el recreo y e studio que recibirán.
ciudad y ambas compañía
ron grandes esfuerzos por los cua
hijo de nuestro estimado amigo, Don
José Romulo Rivera y de Doña Plácida
Vijil de Rivera. Después de la cere-
monia se dará una recepción á los con-
vidados, en la casa de los pedrés de la
novia, en honor del evento. ;
Esperámos que en el trayecto de la
vida no haya nube que opaque la d
de los dichosos esposos.'
les pudieron evitar que el incen Sentimos Sobremanera, la
Desgracia.
grán jurados fueron organizados é
instruidos, también se organizó el
pequeño jurado de los Estados
Unidos. El señor R. W. Hopkins,
dio se extendiera á los demás
especialmente los
nuevos. Con el trabajo continuo August Becker bijo del bien; code tda la ñocha del sábado y el
Comercio de Bernardo y Bartolo.
El Mas Grande de Albuquerque.
Venderemos todo nuestro surtido al
costo ; comenzando el 22 de Junio
hasta el 15 de Agosto ....
Todo sin Reserva.
EL SURTIDO ES NUEVO Y
COMPLETO. Hacemoos esta
venta para tener campo de agran-
dar nuestros diferentes departamen-
tos. Vengan ahora que tienen la
oportunidad de . .... .
COMPRAR .- -. AL .- -. COSTO
nocido comerciante de Belén, el
señor John Becker, fué lastimadodomingo hasta medio día, se extin
fué nombrado presidente del grán
jurado del Territorio y Don Tomás
C. Gutirrez, presidente del gránguió bien el incendio y se aseguróde que no se esparcirla más. La
pérdida total se cree ahora dé que
ñ. D. JOHNSON.
Contratista Para Parar Pompas de Viento.jurado de los Estados Uni
gravemente, en un juego de pelota
en dlaa pasados, en Lake Forest,
Michigan, en la Universidad de
oujo lugar proseguía sus estu
Castro al Frente.
El presidente Castro sigue con
el palo y el mando en Venezuela á
pesar de las fuertes revoluciones
que durante los últimos tres años
se han efectuado para derrocarle.
Con ese hecho queda establecido
dos. Don Seferíno Crollott fué Tiene siempre en mano de las mejor
rpn (Rnlinsceí de madera v de acera Sinombrado intérprete del gráa ja
nnleren buen trabaio vayan á verlo.dios. No hacia más de dos se Residencia en Lead Avenue, entrendo del Territorio y" Don José Do-- ;
lores Carabajal, diputadoalguaCil las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N. Mmanas que el interesante jóven se
no montará á más de $5.000 consis-
tiendo esta de dos dinamos viejos,
pero en uso, las conneccioaea de
alambres, porción de madera del edi-
ficio
.jonsumido y algunas otras
averias á la maquinaria, pe
habla, separado de sus padres en á cargo de dicho jurado. Ül ma-
yor Harry R. Whitling, fué nomBelén, después de haber pasado la
vacación á su lado, cuando sucedió brado intérprete del grán jurado
de los Estados Unidos y Don Koel lamentable accidente quo tal vez Compania'de Seguridadto no fué perjuicio suficiente para
suspender el trabajo ordinario de mán Romero, diputado alguacille prive de la vida, en el alborde lqs talleres, el oual se prosiguió á cargo del jurado. - :vcuando comenzaban las esp Tanzas
sin interrupción el mártes de de sus padres para su i futuro. MONTE ZUM A.i Don Néstor Montoya, fué nom-brado intérprete de la corte de losMientras jugaban 'un juego de. esta semana. Las dos compañías' de bomberos y muchos ciudadanos
merecen alto crédito por los efica.
"foot-bal- l" en un pelotón que se
hicieron los jugadores cayó debajo ALBUQUERQUE, N. M.
Estados Unidos y del Territorio y
Juan Anaya, fué Bpmbrado prego-
nero. ' Los dos grán jurados eetánees esfuerzos en evitar una grande de todos el jóven Becker, doblada
trabajando muy asiduamente-- sela nuca, la cuál se le quebró poco Capital Sobrante, . . :. . $I00,0(XLcalamidad á la compañía férrea, locual. hubiera hacho grán daño, aun
que sea temporario, al comercio de
abajo de la base del pescuezo,
quedándole oompletarnente parali-
zado todo el cuerpo, por lo que di
DENTADURAS! DENTADURAS!
Ño necesitan ya temer al sillón del dentista.
El mejor equipado gabinete dental del sud-oest- e.
Se extraen dientes sin dolor.
Para satisfacer al púdico que yo hago trabajo de pri-
mera órden y para convencerlos de ello, por los próximos
6o dias haré la mejor dentadura que puedan obtener por
dinero, por
Conduce toda Clase de Negocios Pertenecientes a Compa
; parias i SsgulaLm .
la. ciudad, y hubiera hecho grán
'falta á los trabajadores de la
cree que concluirán sus tarea s pa-
ra fines de la .semana, que entra.
El pequeño iutado se instalará el
lúnes día 5 de Octubre. .
Quiere Ganar Otra Vícto-tori- a
Nacional.
cen los médicos que aún si escapa
la vida, quedará inutilizado. El Se Paga Interes Sobre Depósitos' dé Ahorros.
'
padre y madre del jóven, el señorElección de Mayordomo de John Becker v earjosa. al recibir
.. Acequia y comisionados. un telégrafo anunciándoles el acci Prvu.dmrai mndina mnlli v facilidades exceocionales para conducir J
dente partieron p&ra el lugar donÉl' lúnes dia 5 de Octubre, se tendrála elección para mayordomos y comisio negocios pertenecientes á compañías
de seguridad en todos sus ramo. '
Estamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio y respetuosamente i
El 21 en Cleveland, Ohio, dijo
públicamente el senador Mark A.
Hanna que ora falso el reporte que
de se halla su hijo para esttr á su solicitamos su patrocinio. .NnaatiHl danBrtjunpnti) Aa nhniWM SA ühripá al DÚbHCO en 6l dia IrO.lado.
. Sentimos; sobremanera la
nados de acequia, en las diferentes ace-
quias del Territorio, á según la ley. En
ésta sección del valle está ya todo pre de Julio próximo. Atención especial se dará á esta clase de negocio ydesgracia, por que el señor Becker
es un viejo residente, bien querido
toda clase ae inducimiento consistente con una pouci wusor,.
negocios se ofrecerá para alentar la acumulación constante y persistenteparado para
dicha elección, habiéndose
ya nombrado los jueces que deben con-
ducirla. Ahora solo resta que w esco 3 apreciado en todo el Territorio y
Se garantizan de asentar perfectamente en las ensi-
llas, de apariencia natural, material de primera clase, ó se
devuelve el dinero. Trabajo de Paladar y Ensillas es nues-
tra especialidad.
' Se dá una garantía escrita por 5 años
con nuestro trabajo.
REFERENCIAS:
J. FOSTER KELLY, Contador del Bauco Naeiooal de Seattlc,
J. S. CLISE, Pres. de la Lonja del Comercio, Seattle, Wash.
jan buenos hombres para el importante
de Morros por depositarlos.
OFICIALES Y DIRECTORES.
se había circulado en la prensa di-
ciendo que él quería resignar
la presidencia) de la Comisión Na-
cional Republicana, á causa de ma-
la salud. Los deben del senador
Hanna como presidente de la co-
misión nació aál, á la presente, son
muy livianos jr asi continuarán
muy especialmente en el condadocarga de Valencia, dosde por su hones W. H. OH.MSMWATKR, Presidente. F. A. HubbeU,,tidad é inteligencia se ha labrado l J. C. BaLdribob, Vtce-Pre- Alpred Grünspeld, v ícs-rre-s.
rIt W. O. ÍTOPK. lliVin RDRENWALD. DR. JOHN 1ASUBC,su fortuna.
SOLOMON LlTNA.
'
H. F. RAYNOLÜS, SOLOMON WEII.LER.
A. a MCMILLSN. SIMON STERN, ICE. STEVENS,
W. RWhitnet.hasta la prójima Convención Na-
cional- Republicana, cuando la di S. R. Wagoner, D. D. S.,
Graduado de la Universidad del Estado de Iowa y
Primer Graduado de la Universidad del Noroeste, Chicago, Illa.
. Corte de Distrito.
La ooitB-- de dietóto por, loé 'Es Depositaría leirat estañada para depósito
de fondea páblioos, ds óor- -
En Lazo de Flores.
PADILLA ROMERO.
En lato de flores por él santo' vinculo
del matrimonio fueron unidos el 21 de
ete en esta ciudad, la apreclable y her-
mosa señorita Añila Padilla con el jo-
ven Serafín Romero. En la noche, en
honor del enlace, sedióá los convida
dos un baile en la Sala de la Sociedad
de Proiecck n Mutua, en la plaza vieja.
Ofrecimos á los dichosos esposos nues-
tros sinceros parabienes y fsücitacioD
t ae wgunuaa y iiauoiario ae hnh biw. ;cha .convención tendrá que
nom-
brar un nuevo presidente. El
HannSt no ha indicado nadatados. Unidas y la corte del Terri-- J Cuartos 14 al 17 Edificio de GrantTelefono Viejo 154.Telefono A otoma ti jo
f
Se.Sac."i y Certifican Abstractos de Titulo.i : .i , 3 j tmm:j:ii i obia' dé ai iMost-tar- á ó nó la pre
lunoAxoo sns sesiones el lúne sidencia de la comisión en caso de
que se leofresjeavd Septiembre de 1S03. "Los
,
til Va &iá im fi AniéñO h hitdTcü aá Aitoi ÁküihhíÁ WM'JA :12ÍÜÍL
MÁS DINERO PARA. fI" lí BANtEBA ATERICÁHA F1-jXOj-
tíZ "ZT Oía- -NE3 DE REGADIO. Mi r22M- -Pero no Suficiente Todavía VÜOLJaPeriódico Semanal, Publi-cado por
- Ll COXPim PUBLICISTA.
f Han abierto' úií nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No 409, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor traUmientp, . . . ,
Vendemos toda cíase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases .
par que Nuevo México
Ponga en Obra Oran'
dea Empresas Bajo
la Ley Nacional.
El comisionado Richard, de la
ALEJANDRO 8ANDOVAL, Pre.id.nt.
rlANC A. HUBBEI.L, THrm f M(T
NESTOR MONTOTA, Editor T fhw. FERRETERIA.Tienda al S del casa de Lwcbariía, . . AIEQSISSLTS, N. L
.0 A R Aoficina general de terreno públi-cos ha expedido nn informe mos DOS: Precio de Suscricion.Por un Ano., . .$2.50Por seis meses . 1.60Por cuatro meses. ....... ,.,,1.00
l&JLa suscrición deberá pagarse
invariablemente adelantada.
trando que aproximadamente la Colegio de San Miguel
, , j , Santa Fé, Nuevo México.
El alio Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia lro.de Septiembre, 1903.
El colegio está apodetado por lev para srirar certificados de orí--
ama de $8.461.494 fué deposita la
en la tesorería nacional al crédito
UNIONtfulBEL
mera clase como maestros á sus graduados, cuyos certificados serán hon-
rados por los directores de escuelas en el Territorio de Nnevo México
HERMANO BOTULPH, Presidente.
Puntaste Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, HorquiCrs,
Rastrillos.
Se mandara toda comunicación a LA
Bandera Americana o al Editor,
Albuquerque, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publl
cacion. p-- ....
Los comunicados deben llevar al cal-
ca el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la Knea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
Palacio de Diamantes.
JOYERIA DB ORO T PLATA T lámante Engastados.
" Bajlll de Plata, Bechur Moderna.
,; BRTHDH EYERITT, Avenida FerrocsrrU, Norte-Orient- e.
Cortadoras
"Buckeye", Carros Studebaker.Vibbnes, Septiembre 25 db 1903.
Hlbuquerque. Nuevo México.ALBERT FflBER.
del fondo de reclamación de terre-
nos, obtenida de honorarios y co-
misiones en los varios estados don-
de se propone establecer obras de
regadío, por el ano de 1903. Esta
suma será distribuida entre los
mismos estados y territt rio. Los
proyectos de regadío del gobierno
se llevarán adelante por medio de
esta fondoajiEl informe demaestra
que un totavde $16.191.836, han si-
do recibidos de rentas de terrenos
en los varios estados durante los
anos de 1901, 1902 y 1903 parauso
en promover planes de regadío. La
suma total recibid en J901 fueron
$3.144.822, y en 1902, $4.585.521.
Recibo aproximados i ñor 1903
muestran que Arizona recibió M3-832- ;
y Nuevo México, $150.128.
Algo Despacio.
Parece que el Presidente está al-g- o
despacio sobre el nombramien-
to de juez para el quinto distrito
judicial, á según lo demuestran
las disposiciones hechas por 1 de-
partamento de justicia, Por dis-
posición del departamento el jues'
Parker del tercér distrito ha pre-
sidido en una sesión de cortes en
el condado de Lincoln, y ahora el!
procurador general ha designado
al jues superior W. J. Mills, del
cuarto distrito para que tenga la
próxima sesión de cortes en el son-
dado del Socorro. Esta última
if'' V
Maquinas de Cortar Sacate, Rastrillos y Arados1SALE
CUARTEL GENERAL
PARA El. EXPENDIO PC
ALFOMBRAS.
LÍNÓLIUMS.
1121 .. TAPETES,
122222.Z. cortinas,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
;1 Albaquerque, N. JH
Progreso de Nuevo México.
Las estadísticas muestran que la
condición de Nuevo México debe
ser de todas maneras satisfactoria,
dice el Denver Republican, promi-
nente diario del estado de Colora-do- ,
por que ellas revelan un esta-
do muy saludable y crecimiento de
las industrias durante el pasado
uño fiscal. El hecho de que 1.120.-47- 7
acres de terrenos públicos fue-
ron denunciados para domicilio de-
muestra que el Territorio está au-
mentando en populación, por que
muy pocos de los viejos residentes
toman domicilios nuevos, Es muy
plausible de llegar & la conclusión
que la mayor parta de la tierra que
ha sido denunciada lo fué por per-
sonas nuevas que se han resentado
en el Territorio. El reporte tam-
bién demuestra que las industrias
A precios que aho-
rren dinero. Loi
carros Baín y Oli
Híckory, carruajes,
buggíes y carros de
sopanda, guarnicio-
nes y monturas.
i
es muy buena para aquellos conde Nuevo México son muy varia,
das! No hay ninguna que com dados.
.:.f- -
..'4v tí Quickel y Bothe, Propietarios.
'2122212.211
...i,'..,,, Sucesores de Frank M. Jones.
; ; WMskies y Yinos Importados y de País. : : ;
CIGARROS HABANOS. ' ' - i
pletamente sobresalga y disminuya
i las otras. La minería de oro,
En Filipinas. í "..
Ha habido recientemente alga
nos ataque hecho á, las antori
plata y cobre hallan lugar en la lis
ta, pero ninguna de las dos prime Y Iílf ALBUQUERQUE. N. M.,,11 Salón 40 .Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio,dades militares por bandas de; la1-- ;ras es tán grande en Nuevo México
que pueda llamársele distintamente
'uartos Elegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publica.drones, pero pronto han sido estos 11 1 1 i 1 t r
derrotados y ahuyentados. Loun país producidor de oro ó de pía. Q. BADARACCOque rfiyirjDa á las autoridas. ta excluémente. i. En la pijería
el cobre eím primero en la lista de La Gran Tienda dedes allí á la presente es la temopeste bubónica y el cólera una'metales sobre la plata y el oro, pe
ro la minería de carbón sobrepasa epidemia de las cuales se na qes
4.j i iP.slÍna de la Galles Tercera y Tijeras.
., , Se iTendeitoda olaa de Abarrotes, Produotos del Pa(s j Abarrotes Fine m
.
'lridH lia ,B0 1
1 , 16, UUras d Azucr por $1.00. '
.
i Cafe.tostado. drie1 taouetea Dor $1.00.
arrollado recientemente en algunosa cualesquiera. Tanto en cobre
como en carbón los recursos del Te
L. By Pütiiey,
.yOrjiqAlmaoende Abarrotes
Expendio al por-Mayor- .
PASTI3RAS,.,, '.i,,, u, elHt,t
'HARINAS Y
Jo,m. . GRANOS.
" '
'EsUÍlecld enl81íi'": ''i
t .1.1 o' .,l.i..U'.,i,, i. Jr... t.u. 64iil.
Agentes por loe afamados Carro Mlt- -
3 aChell., .
puntos del archipiélago? con bas
tante mortandad entre los nativos Jkrritorio son enormes, y es al desa-
rrollo de éstos que tendrá que limi Ar.tnÉ rifel M nlinü 1 i flSe están tomando todas las medi " va MVflaMv w wa
Lo4emW ipboaíWBÍda. VSnran ' VhftármeT 'h'ailnrindas y usando todas las precauciones In. i. L... J I . . .1 . 1 .! 1 . . , , .1.. . .tarse' la principal industria minera
, delTerri torio. El sentimiento delpue F 4WI, lifWéP!s4Wpb KfHWf iwxaxBe ae proauoros aei país por aio.rnecesarias por el gobierno para. Tendo Tino lncjo, CeríMi.JnuerserBBsh Helada,1 Puros,' j Tabacos,extirpar las temibles epidemias'' El Comercio
Se están tomando pasos muy ac
ti vos por la comisión de Nuevo Más Barato Taller de PiittüíaMéxico pura la Féria Universal de
San Luis, Misnri en el ano que. 6. R. Hudson,entra con el fin de que este Terri
blo se demuestra por el crecimien-
to del sistema de escuelas públicas.
No hace muchos anos que este siste-
ma sé ha organizado y desarrolla-
do. ' AnteB la iliteraria era un re-
proche para Nuevo México, pero
ahora su sistema de escuelas es un
crédito. Un grán número de
cuelas se ban construido y la cre-
ciente generación está recibiendo
instrucción que muy pronto acaba-
rá con la iliteraria, El hecho de
torio haga tana demostración ál
en la Ciudad.
220 áyenídá del Ferrocarril.mundo, primeramente de su ade-
Se ticen contratos,para PINTAJÉt, El- -tanto educacional, segundo de su El feiPtíloíéld' Hospedaje y. -- . -desarrollo y posibilidades agricul HLBÜQl'ERQUE, N. M. ..i., .í.,,1,, eASA3íi-- .i s.-tj- i ,áe Emplean' ios' lileiot-- Oprrlo 'turales, y tercero de su desarrollo Ul tjldiy posibilidades minerales. Tam
qué hay un alistamiento de 38.000 Tenemos de Venta Papel de todas ota--bien habrá nn departamento sobr CARNICERIA DE SAN JOSE sea, rrecios y txiorsst j t , j.m ' Vr mera ,C$sé,u' toaas'púpilos testifica al interés que el oras
TINTAS' fíLÉPARADASi 'historia y curiosidades arqueológi" 'cas. , . hpueblo toma en la causa de la educación pública. i: ' ' (Oalle del Ferrocarril.) a i ,u
.1
...a ... fcLiAjfintpipIspwsft Expenden-- i "H-Jii- liHiiJ,-,,- ,Tenemos mucho placer de notar '.1 m mLa enfermedad de ansia por ver
al partido republicano derrotado
Calla Segunda, Cerca, de la, ofici-
na de MLa Bandera Afnerlcaoa,"que
la prensa sensata comienza ya
en este condado de qne algunos t
.niliiil W il vm.,11 ,(l i,!
en todas partes de los estados del
poniente y del oriente á publicar
la verdad acerca de la situación de agiotistas padecen
lacurará el tiém rxatliür,.oturp), aunque agonizen despacito, y'
- Nuevo México en todos los ramos yi ai. i v i i.actura'si nó, ó sanan 6'nbró de la eneseucialos y ventajosos para formar W!j Uj ,,lii ni ol. pflui tilfermedad el día de la elección cuan.i una comunidad floreciente de es i.iu:de Tabácos Puros.h yfflílVlíii?in nn !mdo el pueblo republicano les petado, cuando el tiempo se llegue.
,f1 I t.iill, 11 í,- Como se dice luego: "La mentira gue nn trancazo tras-v4- e la noca-- I Albuqnerque, N, jM.,.0aUe 3da. fbi,y calumnia duran mientras se Babe con sns votos. Es materia de tiem- - Toda elase de Carne Fresca deiRes, de Marrano de Carnero y de Borren). í Enaiio Kíeinworti I I V l.ll, ,!., Ila verdud." Así e"tá pasando aho--ra por lo que toca á Nuvvo México Jamones, Carne Ensalada," Pescad Proseo, Chorizo, Frutas Fresca y Abarropo, no nay que apurarnos. ; , En este establecímentenoontrate rinos. '
.....
.
El poder qn ejerce sobr soy la reacción es muy favorable pa." Ta coectro. rán los panfoqttianoS la mejore i,,,' Tteríe' la.í fnpfnrps ' rarn Am (ovia.
marido una ninjer qn. cnmple tyn Carneío y dé Marrano que los méYcsAPuros Hechos de Hoja de este pafs y del oriente pueden supCk
t, Precios más bajos que en ninguna otra
Ocupación Interminable.
Los opicioaisUs al partidi re
todas sus obligaciones y cayos con-
sejos no pueden ser indiferente ni
pérfidos, porque el interés, el jio-no- r,
la riqueza, la felicidad, todo es
pane.- -Importada de Cuba y;'JPortÓ'"RÍcd'.J"1'r"i ,L'' iU
TamDjM Jró's' de Hófá flomés-tícadeJo- s
J6stadfl d ftw, , 11
publicano y á su administración
'
nacttn alarde, todo el tiempo, hasta
qne se liega una elección y los
aplasta la voluntad del pueblo,
y entónces o.mpan su tiempo por
-
ConprayVentie
.pc y CamerOS.
i,. ..:.; Calleara., 1 Kortef del lémiilo Uasonletf. , i i
A:ff- - !sA..i4;
común entre los dos,;, tal poderjile?,
cimos,. es mis foexte de lo que el
orgullo de los , hembras hay podi- -
do imaginar. i ) '' Ivarios meses explicando como su-
cedió, á su moda, después vuelven
ála misma terca tarea de oponerse
partido republicano estará todo, por todo y en todo, pegue 6
'
'" " ' - '' "" - , i--y.: ... ... ! "
Teléfono Automático No. 616 - Teléfono BaUJío. 115. !
itésldenclaTeléfono Automático Na 299. Albuquerque, N. il.!
.jno pegue, hasta la otra elección, y en po 1er en este condado mientrasdé fiél cumplimientó de su1 admiasi interminablemente, basta que
se' les vuelve manía' y nadie les nistración al pneblo por mediohace aprecio. ' ' ::' '; ' de sus oficiales, como lo hada
Sf n'ó'Há réctDl'do1 Vd! üna.fopíaxde.nuestrocaitájpgp, escríbanos por él de una ves." Nucatrcdo por largos sfios en lo pasido. Qrunsfeld Hnos.Albuquerque Punto Cén- -trico.,.. ,.;, , No esta á la voluntad y deseos de ueioj irui-ui- uinciomao4rrwJ iugraiiua y., ovas touipieto que nunca -habladores esquineros. : j i cí Mandeno s sus Ordenes.' Nosotros sodios los' únicos comerciantes qne sostenemos un trató enTrabajando Fafra de lio- -Ya rías recientes combinacionesentre el ferrocarril- - Santa,. ,Fé
"y" el- Rock 'Island, tienen por
objeto la unión de lineassus para
... . 1 . 1 . T .
gran escala. .umi-ÍuV- : "" ;i ' ,; '' t' j ."
.
sm Wr VENDEMOS AL, MENUDEO.
La leí áñ ufan.hssea s enterainente
.
u
Somos Ajjentesen Nuevo Méxkti f ñrhotA de'láEBHifas Grandes, de Acero iom Comfort.
'"""
""TMB..,,...;.,í..i..h. Q..i ;:;";"'::;;;.:;;-U-í:,.-:,,'::r;-.lilfPTJ-WlHIiil-
.
;
ííaoraaa Dor anual as trDtiaaoras ín- -
,,,TOPOS,LOS COCIANTES, .(i
Deberían examinar nuettro grande j variado surtido j el que contiene' toda' da
causables, Las Pildoras Renovadora
del Doctor Klng. Millones de ellas tra-oaj-(Ha jr cooha,- -' Indigesti-
ón, biliosidad, oon.uimciooi dolor d
cabeza, de estómago, desordenes delbieado j de) vientre. Fáciles de tomar.
Kjrfao9roraT?jea''- - (
tranco ventajosa y airecio nacía ía
t , costa del Pacifico, y en los arreglos
se nota que en Nuevo México,
byquerqae se consideii como pun-
to céntrico en el trayecto recorta-
do. Eato es muy bueno y asegu-
ra el continuo crecimiento ó impor-
tancia da esta cindad paca lo futu-
ro.
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
agradables, j muy segura. Valen sol-amente 25 centavas a cualesquler para abasteoer j dar buen oumplimlento á nuestros patrocinadores. FEBETTZ2IA AL POElAYOR.Nos. 113, 115 7 11T, ti Bar de 1 CcSe Ira., ALBUQuxsQtm, N. x.kmvntWB, V. H salna d 1 Oslls Prlasn f AtsbIOs dalr O
it fteaciiés áli Skp Rajará, Puálil, tekánts, Minfri ifli PkLlótal Miít iii rjw ftfckd, áv tks papá a trE T.Iake Monv aná let
Grande Cantina dé BitiítchíyíM 'omLLA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES VINOS CFP- -VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n eí Territorio, podímos própórtíóñarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. -- INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte
No. 107109 South First St., Albuquerqué, N. M.
U BANDERA AMERICANA. Lo que es la Lengua. NEGUERIA.glos que existían, y á según la tra-
dición preservada hasta hoy día,Directorio Oficial Thousands Saved BrColonia de Negros de Sernao ó dos siglos antea de la llegada Suplicaba David á su Majestad
Leyba Hermanos,
LINEA DE DILIGENCIAS
.. ENTRE
Establecida en el Con-
dado de Chaves.Divina que daño podía hacer laFEDERAL. ' de los Españoles hubo ana gran
conflagración en dichos pueblos,B. S. Rodé;, - Delegado al Congreso- lengua, siendo tan pequeña Thiswonderful medicina Dosl
Miguel a. uiero, - uobernador, Artículos ne incorporacióa paraarrasándolos, construyendo des. tively cures Consumption, Coughs Itierna. Si inquieta y mala noJ. W. Ravnolds, - - - Secretaria la plaza no JN egréna con un cbdi.
fuera, no la hubiera encerrado el Thornton y Bland isoius, uronotutis.Aslhma, Pneu-monía, Hay Fever, Pleurisv. La- -pues sobre los escombros los
indi-gena- s
nueras habitaciones, las cua-
les en tamo, ya hace más de siglo
solo echarme sobre él, desgarro sus
vestidos.
Y comenzó i soplar cuanto podía.
Pero cuantos mus esfuerzas hiela el
viento, mas oprimía el hombre su abri-
go, gru&endo contra aquél, mas cami-
nando, camlfiando siempre.
El viento encolerizado, descargó so-
bre el viajera lluvia y nieve; pero el
hombre no se detuvo.
Comprendió el viento que no era cosa
posible arrancarle el abrigo. Sonrió el
sol, mostróse entre dos nubes, recalen-
tó la tierra, y el pobre caballero, que
se regocijaba con aquel dulce calor,
y se lo echó al hombro.
Ya vez dijo el sol al viento,-c- on
el bien se obtiene mas que con el mal.
tal de 8100,000 el cual está dividido
en 50.000 acciones de á 2,00 cada
una, han sido protocolados con el
Autor de la Naturaleza, dentro Grippe, Hoarseness. Sore Throati
W. J. Mills, - - - Juez Superior.
O. M. Foraker, Mariscal de los E. ü.
Secundo DUtrlto Judicial
Benjamín S. Baker, - Juez.
W. E. Dame, - Secretario.
Viaje Redondo $5.00de dos puertas, una de carne qu secretario del territorio. Los ín- - Uroup and Whooping Cough.Every bottle guaranteed. No
Cure. No Psy. Pnce 50o, &$ I,
y medio que son también ruinas.
Ahora en estos días se han practi
son los labios y otra de fuerte También alquilamos carros para fletearcorporadores y directores son Fran-cia M. Boyer, Isaac F. Jones,hueso, que sen los dientes, yaú l nal bottle free.
uamel U. K.eve, tíurrel üirkfir- -
cado excavaciones de las antiguas
ruinas á más de 28 piés de profun Thornt,.on N. Mcon todo eso no podemos sujetar
la; que no en vano dijo el sabio
son, Charles O. Childress, John I.
Boyer, Charles Thompson, Jumes
Jackson, Charles Clifton, Albert
didad, de las cuales se han sacado
utensilios usados por los indios dos que si bien al hombre pertenece La Cantina
OFICIALES DEL CONDADO DE BERNA'
LILLO.
I. A. Miera, 1
Ignatio Gutiérrez Comlgionadoi.
A. Harsch, )
romas S. Hubbell, Alguacil Mayor.Prank A. Hubbell, - - Colector.
Manuel Baca, - -- . Juez de Pruebas.
J. A. Summera, ...... Escribano.
Jesús Ma. Sandoval, .... Asesor.
slavio Vigil, Supt. de Escuelas.
tres siglos antes de que Colón preparar su corazón para Dios, Hubert, George White, BenjamínHarrisou y Joseph Cook. El obNoches y Mujeres.pusiera pié en las costas maravi pero á este soberano Señor toca
llosas aei nuevo continente, que gobernar la lengua, pues causa
jeto de la compañía es de estable-
cer y operar la pinza de Nagréria
en el condado de Chaves y de con
La mujer y las noches se favoreoen wllehoy contiene cerca de 200 millones tan grandes males que no perdo reciprocamente, como si hubieran beD. I. Rankin, - - - Agrimensor. de séres humanos. Tenemos en cho un convenio.na al cielo ni á la tierra; quiero denuestra oficina de redacción ana De noche todas las mujeres son hercir en todo pica, todo hiere; niCON' maestra de maíz en olote, forman mosas.DIRECTORIO OFICIAL DELDADO DE VALENCIA. ducir una colonia de negros enaquella sección. El término deincorporación es por 50 ellos y ellugar principal de negocios serA ei.
Negréria cuando ya esté estableci-
da. Por la presente las ofiVinHS de
la compañía quedarán establecidas
Entre mujeres todas las noches sonperdona á Dios ni 4 los hombres
en vivos y difuntos clava su agui La mas lujosa y fina de la ciudad.do nn conjunto de varías mazorcasquemadas, sacadas de dichas rui más bellas.Anastaclo Padilla. 1 jón y punta aguda. Asf los henas las cuales cuentan la frioleraRuperto Jaramillo, Comisionados. La noche le dice al hombre: duerme;la mujer: Éuefia. La noche desapa en la ciudad de Roswell. Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.Colocación libre para los Parroquianos.breos en el desierto, pusieron sude 5 ó más siglos. rece ante la luz del día; las otras adulannuestros sentidos.boca en el cielo, dice David, j EL lé DE SEPTIEMBRE EL MEXICO.
Al través de ese vidrio mágico que la
Rom García. )
Vigíalo Cbavez, Juez de Pruebas.
Desatirió Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.3so. H. Pradt. Agrimensor. -
Mas Motines.
Los motines oausados por los huel
aplicaron su lengua á la tierra
hablando mal del mismo Dios. noche pone debajo de nuestros ojos, to Glorioso recuerdo a los Héroes de la
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RGE K. NEHER, Propielario.guia tas no son en nada tan graves como
do lo vemos noche, como el corazón en
la ternura de la mujer.Esto significa lo que hacen losel desorden Individual del sistema. De
Independencia.
(Hidalgo, Allende, Morelos y Galeanal
Y otros mil héroes libres nos hicieron.
Las noches cubren de roclo la tierraque cuando del prójimo se ocumasiado trabajo, pérdida de sueno
pan subiendo la lengua como se por donde pasan; las mujeres llenan delágrimas el camino de la vida.tensión nerviosa se seguirá por decaí-
-Itinerario.
mentó oompieto, a menos de que no se
tome Inmediatamente un remedio se La noche es la mitad del día, como la
ha presentado.
La lengua es desenfrenada co
mo caballo indomable; bien lo en
mujer es la mitad del hombre.guro. No hay nada que sea tan eficaz
para ourar los desórdenes del hígado
y de los ríñones como los Amargos
Las noches se dividen en claras y obs
curas, lo misiio que las mujeres en
blancas y morenas.aléemeos, m un tonioo maravilloso. seña la experiencia, que i cada
hora se precipita. Siendo tan
una nervina efectiva y la medicina Para conocer la mitad del género hupropia liara los sistemas debutados.
pequeña, levanta torres, ponde
El SiElmo.
El Monte Cario de Nuevo México.
La Cantina más elegante de la Ciudad.
AHI se expanden' ihs licores más finos del mercado, lo mismo
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
Avenida del Fkkrocarbil, No. 120. Albuquerqua, N.M.
mano, no hay más que hacer un viaje al
rededor de la mujer.
Quítala nerviosidad, reumas y dolor
de cabeza y retira también los gérme-
nes de malaria. Vale solamente 50
centavos. Se obtiene en cualesquiera
rando, exagerando lo que quiere.S2 Si no hubiera oefis; el hofabre viviEs como pequeña y ligera cen ría sin estrellas: si no hubiera mujeresooiioa.
De la opresiva España nos libraron,Y al grito, Libertad, muchos se unieron:
Audaces siempre buscaban la victoria
Arrostrando la muerte noche y día I
Todos dejaron eternal memoria ....
Gloriosos duermen en la tumba fría!
Compatriotas: doblemos la rodilla,
Ante la efigie de tan grandes hombres:
Ante esa estlrpe.de bravos sin mancilla,
Que de niños sabíamos sus nombres.
Diez y ocho lustros cuenta nuestra
historia!
Diez y ocho lustros de esterminio y duelo;Reine la paz, en nuestro hermoso suelo;
Más sin sangre, que empañe tanta gloria
Buscad en el trabajo distracciones,Que es la fuente de todo bienestar:
Dad á la Pétria vuestros corazones,
Y á la familia paz en el hogar. ...
Olvidémos las lívidas memorias,
Que la guerra á su paso nos dejó! . .....
Hoy cantemos tan solo nuestras glorias!
De la pátria que Hidalgo uob donó.
Imitad las virtudes de los Héroes:
cuál sería la estrella del hombre?tella, que siendo cosa tan leve
basta para reducir i pavezas y ' JOSE SELOAS.LA EDUCACION EN NUE
Uifmáñ jp MIM de Tr.au.
LLEGA DEL
Colifornia exprés 7:16 d. m. VO MEXICO. Simpatías del Kaiser Haciacenizas toda una selva y dilata-dos montes. Es una tarazana7, Méx. y Calif. exprés 10:05 p. m.3, California Limitado 11:50 a. m. Estadísticas Sacadas del líe el Sr. Gral. Diaz.
El Emperador de Alemania, Guillerporte Anuál del Gober
nador Otero.
de todas las maldades. Mancha
todo el cuerpo, pues es una fá-
brica .de mentiras. Es mas re-
belde é indómita que las ñeras
mo II, deseoso de obtener un retrato
del señor general Diaz, comisionó al J. C. BALDRIDGE.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 11:65 p, m.
8, Chicago espres 7:30 p. m.
LLEGA DEL SUR
22, Atlántico rjspres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
Populación escolar 1903, 68.152 señor H. Von Floecker, Encargado de
Negocios de Alemania en México, para1902, 02.864; 1901, 63.008. La
escolar incluye todos los Viviendo siempre unidos como herma- -mas bravas; pues al león, al ti Maderas y Artículos de
Construcción.
que pidiera personalmente el retrato
del señor Presidente, por quien mues nos:jLoor eterno, á tan ilustres Seresniños entre las edades de 5 4 2121, México exprés 11:00 p. m. IPi 7.
mwm.LLEGA DEL OESTE. tra las más vivas simpatías.anos. El censo escolar se toma
gre, al toro, se pueden domes-
ticar, pero á la lengua, nadie
puede domarla. Es un malin- -
Que á México, libraron de tiranos!
M. AouiLAR.Un artista americano se encargó de2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
4, Chicago limitado 11:45 p. m, Vidrios en todos tamafios, Aceites
cadaa&o.
Alistamiento en las escuelas prl8, Chicago exprés 6:46 p. m. Tintas preparadas, Brochas, Oe--,quieto, revoltoso, zizañero, chis-
moso; un mal lleno de mortal
hacer una pintura al óleo del señor ge-
neral Díaz paralase objeto, y terminado
ya el trabajo que según nos informan
es de mucho mérito, seexpjndrá por
Micas: 1903, 37.646; 1902, 35 227;SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m, 1901, 31.510; 1900, 21.761. veneno.3, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:46 p. tn. Atendencia regular diaria: 1903,
loslas, PuertaB, Cemento y Pa-
pel B. P.
Esquina de la Calle Pbimeba y
Avenida del Plomo.
Herrería.
Por esta doy noticia al pueblo en ge-
neral que he establecido mi fragua y
herrería en la Avenida de cobre, al po-
niente. No. 215., endonde estoy listo
para hacer toda clase de trabajo de
componer carros, buggies, herrar caba-
llos, ele Todo trabajo será garanti-
zado. Santiago B. Bolander.
La ha dado Dios al hombre algunos diits, y después será
llevado al
sefior Presidente para que lo dedique
al Emperador Guillermo.
F. L. MYERS, Agente. 24.856; 1902, 22.573; 1901, 19.451
Casas de Escuela Pública: 1903, para que lo bendiga y alabe;
para que use de ella en beneñcio
propio y de sus prójimos; pero
CORTE SUPREMA DEL NUEVO MEXICO. 665; 1901, 603; 1901, 599. A los Ojos de.
Maestros; 1903,757; 1902,712;
1901,671,Opinión del Jaez Browa de la Corte So se usa de ella para la propia per-
dición y ofensa del mismo Dios.
Rebajo d Pasajes.
Para- la feria territorial eme seGastos: 1903, 1287,545.02; 1902;prema de los Estados Unidos.
1802, 1224,784.91; 1901, $202,882,58 tendrá en esta ciudad en los diasEs una fuente monstruosa que
un mismo tiempo brota todasDinero recibido de todas tuen TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE.'
Hablando el Juez Browndela
Corte Suprema de los ' Estados las injurias que puede.tes: 1903, 1454.342.38; 1902, $424,
36S.42. Francisco Arias Inclan.
12, 13,14,15,16 y 17 de Octubre
que entra, habrá rebaja de pre
cios en las lineas de los ferrocarri-
les. De Santa Fé i Albuqnerqne
costará el viaje redondo $2.65. Se
veuderáa las las boletas comenzan-
do el día 11 y serán buenan hasta
el 19 de Octubre.
Promedio de términos de escae- -
Unidos, en su paso por este Terri
torio i un viaje á la vecina repfl
blica de México, dijo:
"Me pregunta vd. que probabili
Le Salvó la Pierna.la i meses, promedio da salarios
pagados á maestros, f56,00 al mes; P. A. Danforth, de Laeranee. Ga..
sufrió por seis meses con una ulceravalor total de toda la propiedad dadades íienen de estado? Bien, yo
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes j
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
lenca terrible en una pierna, pero ahora
escribe que la Salvia de Arnica de
Bucklen la curó bien en cinco dias. Parano puedo hablar de política y Uni
escuela en el Territorio, $2,071,-702.2- 5;
alistamiento de púpilos en
todas las escuelas, 42,935; gastos
as Lluras. Heridas. Almorranas v otras
Que soy cobarde? Corriente!
téngote pánico atroz,
y huyo de tí, dulce niña,
que soles tus ojos son
y temo arder en tu llama,
mariposa del amor,
Asegurado de incendios
quisiera estar como hay Dios
para resistir sin miedo .
de tu mirada el furor.
Huyo de tí, que eres, niña
animada tentación,
capáz de tornar á un santo
en un grande pecador.
Eva, la del Paraíso,
tus ojos lindos debió
tener sin disputa, cuando
Adán díó aquel resbalón
cuyas consecuencias paga
la prole hasta el día de hoy.
Los rayos del sol son nieve
en la tropical reglón,
comparados de tus ojos
con el fuego abrazador.
No me mires que me quemas
el ya enfermo corazón ,
y me ha recetado el médico
que me precaba del sol!
cemente diré esto que no veo nin-
guna buena razón para que Nuevo
México-n- o, .sea-- estado dentro de
enfermedades de esa naturaleza es la
mejor Salvia del mundo. Se garantiza
TIENDA NUEVA.
LOS GRIEGOS, N. M.
Deseo anunciar á todos mis amigos y
al pueblo en general que acabo de
ab-- lr un Comercio de Electos Secos yAbarrotes de Consumo.
Todo lo cual venderé á precios tanbaratos como en el comercio de
anuales en todas las escuelas f723,.
completa cura. Vale solamente 25 cen
048 32; total gastado en las escue tavos en cualesquiera botica.poeof jtjempóf Sin , emtogo, fd: Gross, Kelly y ia.tai nñblicai en loa Daaadoa treaceftftjreuaera-qu- e yo haWo aia ninJ - r ,r - K Pío XII,años, 1815,212.46. uerque,Grao Almacén de Abarrotes y Electos Secos,conocimiento real de lasfun Theao ver queTaes. Vegas, N. MHace dias fué detenido un Individuo VENGAN A VISITARME.DAVID M. PEREASe Evb-t-u Trafedia. bien portado en las calles de Jersey
City por un policía que le vio Ir i latienen nn buen píleon pueblo itsleligente yfíindes recursofdatuí E. J. Alfar.mpsv jliiir nuestro nifio fuéPestóbe 'lalsefiora AV. Wat- - ventura con muestras de no estar en su Dentista Oficina: en el Edificiotales. TmbfeiMejien una aenaifci eJeent.Oltv. Ohtó. La pul juicio. Llevado al tribunal de policía, Armiio. frente A la tienda Gnldnn
monía 10 naoia inutilizado raaemes le Rule ó sea en los altos de la tiendano hubo medio de arrancarle una pala
Trafican especialmente en LANA., CUEROS Y ZALEAS.
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para venderel polvo (Oooper's Sheep Dip,) para el Bailo
, .
. Albuquerqué, N. M .
quedó una tos seca muy terrl míe. uporte suprema. Puedo afirmar queitreerte Boprema ea altamente esti de Ilfeld A Co. Horas de oficina:bra, por lo cual se cree que sea mudaméttlooa lo atendieron ñera sieuin em-- 1Por último ae a m. i 12 y de 1:30 p. m.6. Teléfono automático No. 462.Sin embargo, comprendiendo que elpeoranaose mas cada día.lada en todo el país" (argento de guardia deseaba saber suues auoaio uei uocior n.inir naraLa favorable opim ia jl mu j Lie Homardo Bodej.nombre, escribió en un papel "Pío XII,
Papa." Llevaba en los bolsillos perió--Jrown aoerca de la corte suprema
imeatre adorado nifio M salvaéor Aho-
ra está bueno y sana. Todos deben de
sabejeaji e.el;naie wmeítowriirop
Delegado por Nuevo Méxloo al 57
Congreso Nacional Ha practicadoley en todos sus ramos y en todasle Nuevo- - Méiico sicnifiod mochó ÍS3 M7EOUn Pez Raro.
Existe en la parte mas profunda
dlqosMp pormenores de la eleoción de
Pío X, y papeles en que había escrito
lo siguiente :
ias cortes aei territorio desde 1884,
y habla español. Albuquerqué N. M
dado de los pulmones. Precio 50o. y
11.00 cada botell.. ' Se vende en todas
ka bxiacaa. BoteUas.de prueba grUs. 'Cheque certificado. 17.879,800.23
Su each town to take orders for cur new Eigh Grade
Guaranteed Bicycles.
" t!r --r 1fifi.15 tJSnrinlrt
del Océano Pacifico, en las hondas
profundidades de cinco mil metroscuenta de Napoleón L
--
'4
"Pagúese á la órden del mismo 127,- -
PITT ROSS.
AGBIMENSOB.
Practica como abocado ante la OflMAxlinas de Oro. f "Deütse," Complete $8.75
pnes en su capacidad oficial ha leí- -
ído y "comprende las decisiones de
aicna cbrle" suprema "y partfctUar- -
mentó de' las 'causas apeladas i la
íeorte suprema de los Estados Uní.
o, y por lo tanto, el pueblo de
Nuevo México tiene' buena ríadn
ipera estar justamente orgulloso derTi- -t T,f í 11 tt 1 1 1
y mas, ana espjcie muy curiosa y84,600, cheque certificado.
temible de pez león, cuyo cuerpo ciña de Terrenos. Notario Público."Pagúese 1745,972,05 al misma Buen , U VOSSaCKf' Guaranteed Bien Braae 9IU,tIftm la A Beautyi "Simarían."estí cubierto de largas espinas, Se hacen agrimensuras para pobla-dores, etc., etc Cuarto No. 3, Altos $12.78$14.75t Los rfcec!m,1hiblan tni8; teque las paaiones humanas. : Dio) lili!, i t,! ..'' "Pagúese 4 la órden de Jesucristo "Keudorf." Boad Racerexageradamente agudas. Estas es aei rnmer canco nacional, Aibu- - no better bieveie at anv Drice.majincontable. . Por órden de Dios." quorque, a. Mpinas sen como los colmillos de las Jm otlter makt or rnodcl wou vxint at riiiuAnas eievuaa noamu. 5 í i : Choice of anr standard tires and besausual crios.vivoras, contienen cierto veneno'
- -.
equipment on all our bicycles. btrongett guárante.n m I jt . JEiSoljrjBly;iento.e, . - - f - m añoráis anmnrlnr nrnfipnna espantosamente mortal, que se W SMP OH APRROVAL C. O. D. to en y omu mas rr-rvrr-
- s u- -te de vithout a cent dtposit and allow Q DAY8 FRESderrama en las heridas hechas por
Dr.J. P. Pmto.
Medico y cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente.
TRIAL beiore purenase ls mnaing.ai ' . V f V, '1 . lo oie l mrXiH lUl en otro:t Cl El sol y el viento discutían cuál delos dos era mas fuerte.La discusión fué larga, porque é'
los dds'qiieVr ceder." ' ' '
no ios prcuien aimaunw l LOOSooondUand Yíheela .
l ttrn tn trta br onr Chlrwo retail stores. lJ IV 1 I&onauistaron esta, país después) de á all Mtlroa rA mArinlél VhThfl fAd rittW . '
el animal á quien se le acerca, No
se conoce contraveneno alguno; en
los pocos casos en qne se ha pues-
to en contacto el pez león con ctros
animales siempre han muerto
Íf KT PMV hicycle nntH yon hm wrften flrr onkJI LJI FACT0RY fRICES AND FKEC TMiaL OfFkuLtif"1 flH?. I". camino avanzaba
maestro seria de 'ti misaips fl''81
faltas ajenaa, tomará por tu espe--
No hay plsao que no se llegue,
ni enenta que no se pague.
Modesto O. Ortla V A ñ I ff i iirn. eouiniment tundrtM and nortinr stooíIs of til kirids, at half recular Dric&.1 ra lna nnnhlrtt dñ la Qran jn our btu ifee sundry cttalc.i- - Cont n ins a world of usef ul i' formaUon. Wrtte for jkin caballero, acordaron probar sus fuer-t-asdesarrollándose oontra éL
Vas i ver dijo el viento como oon
Licenciado ea ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: Pías Vieja da Albuquerqué.
AHUUIVB)
en la sierra del Manzano,
auivira, de esta ciudad, hacía ai- -
'--AvisoOtro C lace.
Por éste doy aviso á Perfecto Chavea,
" " "
tONSJAEZ-irictO- . '
El juéves 1ro., de Octubre, en la ca
z rr ,. i ,.
Pof el presente doy tvlat) al pébllod
que nauie podra pastear animales a
mi rancho llamado "til rtemelto," si-
tuado al poniente del condado dv So
corro, sin mi consentimiento, y el quelo hiciere seré prosecutado conforme tla ley. VidalChavxS.
Lo Padillas, N. M., Agosto 28, '8$.
de la Cañada del Navajó, que desocupe
Atr:!Ia los Vct r;:i"3lz Crerras con lzlz.ílza.
Vo deseo corresponder eon tc:s
personas que sirvieron por
treinta dias ó más en las oaiopafiasen
contra de los Indios, 000 el fin de poder
obtenerles pensión. DiHjunaeeJohn W. Cr bett,
MouuU.r, N. M.
pilla de La Madera, N. M. i las 10 de la casa y lugar que ahora tiene cons-truida v existe sobre mi nroniedad en11 (EJk-U- J dicho lugar; lo cual podrá hacer dentrode 30 dias; de otra m ñera yo no seré
responsable por cualquiera perjuicio
que pudiera resaltarle i la misma en
la mañana da dicho día se verificará el
desposorio de la hermosa y virtuosa se-
ñorita Virginia Gonzalos, hija de Don
Eutlmlo Gonzales y esposa, con el acre-
ditado jóven José D. Nieto, hijo de Don
Romualdo Nieto y esposa. Después de
la interesante ceremonia se tendrá una
nis negocios sobre mi propiedad.Manuel Padilla y Chaves,
Estafeta: Los Padigjs, N. M.
recepción en la residencia de Don Euti-mi- o
Gonzales padre de la novia, y por la
Aviso.
A quien concierna: Que tengo pose.
LAjfkÜNTAvljl MaWifWiwvf
KicardoTArcii.
La inexorable parca, 1 cual no dis-
tingue edad ni condición acaba de se-
gar la jóven vida de uno de los mas
brillantes hijos de Nuevo México y
qnien prometía ser un honor i su san-
gre y familia, dejando hundido en el
más profunda dolór i sus estimables
padres y deudos. El Sábado pasado, en
1 residencia de sus padres, á la una y
media de la tarde, Inesperadamente,
falleció, Ricardo, hijo querido de Don
Justo R. Armijo y de su apreclable es-
posa, á la florida edad de 22 años. El
jóven, cosa de un año antes de su muer-
te sufrió un penoso accidente habiendo
oafdo de un carruaje y por lo cual siguió
desde entonces sufriendo internamente,
y lo que se cree por los médicos de ha-
ber sido la causa de su muerte tan pre-
matura. El finado jóven era bien
educado, cumplido, cortés y favorito
con todos loa que trataba, por sus finas
clonado un rancho llamado Buena Vista,
1 MELull d EfllCIW.
.:...! :f1. Comerciantes en
Nuéstras ventas son conducidas en grande escala.
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Yellow-sto- üe
y de la Cerveza A. B; C. Bohemian de St. Lotus
superior á cualesquiera otra cerveca embotellada.
en la Cañada del Ojo, al lado ponientedel Rio Grande, condado de Bernalillo.
noche se dará un lqoido baile, en honor
del evento, en la sala de Don Benito
Chaves.
Ofrecémos de antemano, 4 los dicho-
sos esposos nuestras sinceras Reo ulero á toda nersona de no Disaralono ranetio o dar agua en el mismo a
ninguna clase de hacienda, ya sea ma
PLAGA DE LA NOCIIE. yor o menor, sin mi consentimiento.Cualesquiera persona que lo baga será
proseoutado por perjuicios y tratado
a según la ley. Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por uneslm V i DESIDERIO (JARBAJAL,
Estafeta, Oíd Albuquerque, N. M tro catálogo y lista de precios.: ' .
Mantiene A Cieitea de Albu-
querque Despiertos.
Los tiene despiertos; no pueden pe-
gar loe ojos.
Es suficiente mal si no pueden dor-
mir.
Pero es más aun estar trabajando al
Teléfono, No. 199, Al Sur de la Calle Primera,Herrero Bien Conocido.
El señor W. H. Coleman. se ha veni. fies-Zapat-
de Señora.
Con bastante estilo para usar
cualidades y pertenecía por parte pa-
terna y materna á dos de las mas dis-
tinguidas y honradas familias del Terri-
torio, los Armijo y Perea. También
mismo tiempo.
do á vivir aquí, y lo hallarán en la ca-
rrocería de Ortiz y Compañía, esquinade la calle de Tijera y Ferrocarril. Ha
rá el mejor trabajo de composturas y de BANCO DEL COMEDCIO.
Albuquerque, N. M,
$1.50
Zapaio de Hombre.
Hechos de buena clase de ca-
britilla, con suela mediana, de la
mejor clase de baqueta, punta
redonda de charol, tacón media-
no. Un zaoato bonito, bien he
nerrar nestias. so aejen ae ir a verlopertenecía á la noble y mística órdenlo para un día de fiesta y tan
fuerte que sirve para-- el trabajo.
Es hecho de becerrillo, con sue
de "Caballeros de Colón" bajo cuyos Hotel Restaurante.
Los Lunas, Nuevo Mbxjoo,.
Se siente uno miserable en el ala y
es profano de noche.
Saben lo que es? .
La maldición de toda clase de gente,
almorranas comezonientas.
Rasca, resca y rasca, casi lp vuelve á
uno loco.
No se puede aguantar, no se puede
andar, no se puede estar sentado.
Comezón, comezón todo el tiempo, no
importa en que posición esté
la fuerte, punta redonda ó cua
CAPITAL . - ... - . $100,000
M. S. OTERO, Presidente, - W. S, 8TRICKLER, Vice Presidente y Contador
Se proporcionan en todo tiempo-- 4
auspicios se dirigió el funeral, el cual
tuvo lugar el 21, de la residencia i la
iglesia de la Inmaonlada Concepción y
de allí al panteón de Santa Bárbara
donde se depositaron sus restoB mor
drada v viene con cordones ó deustedes todas horas buenos cuartos amueblados, w. j. juhhboh, Asistente Contador.cho y el mejor valor que
conseguir á este precio. Excelentes
comidas en el restaurante.elástico.
DIRECTORES,Todo á precios muy regulares. El ho-tel está situado en la calle principalyendo del paradero del ferrocarril a latalesEl lunes y mártes de está semana es Gfrecémos a la familia nuestro masLa Bandera Americana. M. BLACKWELL, ... ,
C.BALDRIDGE, . . , , ,tuvo en la ciudad la apreclable esposa plaza
y casa ae cortes.
Ramón Luna,
Propetario.
SALOMO LUNA
C. P. WAUOH,
W. A. MAXWELL
de Don Filomeno Mora, de Escobosa, sentido pésame.
llesucitó de los Muertos, WlLUAMMoINTOSH, , , , . ,haciendo los preparativos y comprando rtnnitrto por 1 TWnnarrll A. T. vOficinal Calle Segunda y Ave
nlda Copper, No. 124. las donas paral las bodas de su hijo, FRUTERIA...C. W. Landis, portero, del Oriental
Emlio Mora, las cuales sej celebrarán Hotel, Cbanute, Ks., dice: "Yo sé lo
que es sufrir de dolor de cabeza, de veel lúnes 28 de este.
KdlSTKAUO COMO MATERIA DE SEGUNDA
CLASK Kí LA ESTAFETA DB ALBUQUER-UE.-
M. ORAN CIRCODon Eslavlo Vigil, superintendente
En donde se vende todo nusvp
y fresco Abarrotes finos y ds
consumo ; j , :
J, A. SKINNER, Prop.
No. 206, Calle del Ferrocarr
ras que sí; yo compré una botella del
Linimento Blanco de Ballard y resucité
de entré los muertos. Yo quise obtener
un poco más, pero antes de acabar con
ViEBNiis. Sept. 25 db 1903.
la primera, ya estaba curado, j o al
de escuelas del condado, con su apre-
clable esposa y niños partió el lúnes en
la noche á un viaje de recreo en San
Francisco, California y otros puntos de
la costa del Pacífico. Regresarán para
go la verdad. Vale 2ac, 50o- - y un peso
en la botica de J. H. O'KIelly & (Jo. SU AMIGO VIEJO
JNo sutran ya mas.
Hay alivio para cada uno, pronto y
permanente.
El Ungüento de Doan, alivia de una
vez. -
El Ungüento de Doan, cura
Almorranas, eczema y todas las en-
fermedades de la piel.
Lean lo que dice un residente de su
plaza.
J. Johnston, maquinista en los talle-
res del ferrocarril Santa Fé, quien vive
en el número 6Ü5, calle primera, al sur,
dice: "Cuando un hombre tiene almo-
rranas comezonientas y tiene que tra-
bajar día á día, la molesta viene á ser
positivamente una plaga y siente uno
ansia de curarse. Cuando primero se
llamó á mi noticia el Ungüento Doan
yo escribí á los manufactureros y la usé
á según direcciones. Detuvo los ata-
ques. Yo no me detengo en lo más mí-
nimo en recomendar á todos los resi-
dentes de Albuquerque, si acaso sufren
de almorranas en decirles que vayan á
la Botica Alvarado, en la calle primera
en frente del hotel y compren el Un-
güento de Doan, cúrense con él y sana-
rán seguramente." Se vende en todas
las boticas. Precio 50 centavos.
Co., de Búllalo, N. Y.,
JOE YAIOesquina de las calles segunda y ferroca SiBglifflg Idos.rril, edificio nuevo de tíarnett, aíbu-el dia 1ro. de Octubre. Les deseamosPERSONAL Y LOCAL.Don Manuel D. Gonsalez, ranchero yagricultor,' de loa Ranchos de e,N. M., noahizo una agradable
visita el jueves.
Don J. Julián Trujillo y Don Benigno
Fajardo, del Socorro, estuvieron el
querque, N. M.
Himeneo.
MARTINEZ MORA.
buen viaje y felfa regreso.
Don Anastaclo Baca, creador de ove-
jas r vacas, residente del Puertecito,
Volvió á resucitar y desea una visi-
ta de todos sus amigos. Tiene un
comercio y ofrece vender másfran que todos sus competidores
y también paga buenos precios por
productos del país. Estoy situado
en la Calle Ira. al Norte No. 220,
cerca de la fragua y carrocería de
Ortiz y Cia.
en el condado del Socorro, estuvo en la El lúnes 23 del presente, en la iglesia
del Manzano, á las 8 de la mañana, pormiércoles de ésta Remana en la ciudad
con negocios ante la escuela del go el sinto matrimonie, serán unidos la
bierno. ltnpoa, virtuosa cuanto hermosa se-
1"rit A'yr Martínez, hija de Don
Ja Un M y esppsa, pon el jnteli-geu-
) jóivn Emilio Mora, hijo de núes-
BOTICA de
B. RUPPE,
El Más Grande Circo Del Mundoúnicos agentes para los Estados Unidos.tuo a:nigo Don Filomeno Mora y es Acuérdense del nomqre "jjoan1' y no
posa. Después de la ceremonia se ten tomen otro.
Don Abrán Gutierres, residente de
Barelas, ha, trasladado su residencia y
comercio á la placita de Los Candela-
rias, he deseamos buen éxito en su
nuevo lugur de negocios.
En atendencta al funeral de su tía
Dona MarUlila Arniijo de Sandoval, es-
posa dtíl Hon. Alejandro Sandoval, es-
tuvieron ésta el miércoles Mr. John
Akers y na apreciable esposa Dona
Oaofre.
dril uní i'euepción en la residencia de
los padres de la novia y por la noche se Aviso.
Por el presente doy aviso al públicodará un lucido baile, en Honor del en-
ciudad por varios dias de visita i su
hernianita, la esposa de Pon Susano
Luna y á muchos otros parientes f co-
nocidos que tiene en estos lugares.
Antes de regresar para su residencia
nos hizo una agradable visita.
El señor Charles Wagner, sonrlnode
la difunta esposa de DonAleJandro
Sandoval, estuvo fl miércoles en ésta
enatendencla al funeral. La esposa
del señor Wagner, Doña Estefanlta, asi
como su mamá Doña Guadalupe 8 de
Miera no pudieron asistir por hallarse
en el Nacimiento Tiritando á su herma-
no é hijo, el Hon. Ealgmenio A. Miera.
Nos es grato notar que todos los hom-
bres de adelante, inteligencia en lr-- s
negocios particulares y públicos, reco-
miendan con frases generosas y que nos
alientan, nuestra) publicación. El últi-
mo á quien tenemos que dar las graoWs
laoe, en la casa de Don Filomeno Mora. que nadie podra pastear animales en
mi rancho llamado, el Tanque del SaRogamos por que el ángel de la dicha bino, situado al poniente, en la Cañada
Práctico farmacéutico, situado en
ej edifjei o N. f. Armijo, Avenida
del Tranvía,
Todas las Prescripciones se-
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador. '
cubra siempre con sus álas á los aman
tes esposos en la senda de la vida.
aei uto, eonriaao ne uernauiio, jn. m.
sin mi cousentituieto, y el que lo hi-
ciere, será nroaerutatlo á según la ley.
Dispéptico por 21 Años. Rafael Armijo,
Atrlsco, N. M. Septre. 10, 1903.R. H. Foster, del No. 318 calle segun
Don David Trujillo, de las Placítas,
W. M., cundado de Sandoval, acompa-
ñado de su estimable esposa y niño es-
tuvieron en la ciudad el miérojlesy
juéves visitando J& sus hijos que viven
da al sur, SaltLake City, escribe. "Yo
he padecido con dispepcia ó indigestión Aviso.
Por éste dny aviso á Manuel Sanches, W. H. Hahn.Traficante en Garbon.pop 21 años; muchos doctores me han de la Cañada del Navajó, que desistacurado sin poder obener al)vio; recien- -C7U OBI ...
'N TítQZQB DE CERRILLOS,tifiueuirtf vuiuvv uu mirona uit cierofoa.Una sola botella me curó y ahora vov
de poner mas tivtiaju en la noria que
está'deutro de mi propiedad en ese lu-
gar, porque solamente yo soy derefihosó
Don ..Divid (iurcia, comerciante
usando la segunda con dosis pequeñas
para concluir. Yo la recomiendo á mis ella, un Unico que conócelo es quecreador Je ovejas de la plaza de Grants
en el convido de Valencia, estuvo en la
por sus finas expresiones es, el digno
juez de pruebas del condado de Colfax,
el Hoo. D. Fresquez, de Ratón, Nue-
vo México.
Nos informa nuestro tmigo el señor
amigos. También á ellos los ha curado. podrá tomar aua de dicha noria para CANDILADOR.
los uso domésticos de su fámula, y naSi obtiene por 50 centavos en la botica
de J. H. O'Rielly & Co., esquina de las
ciudad por varios días de la semana con
neeocios personales S visitando á sus Patios: En la Avenida del Fe
eslies segunda y ferrocarril, edificio rrocarril, frente al Depot de Fletes. Y el Espectáculo Sublime de Jerusalem y los Crusados
da más. Si persiste en seguir poniendo
trabajo para qu rer tener reclamo endicha noria, lo obligaré á parar por el
debido curso de la ley.
Charlie Boettger, propietario de íaparientes. nueyo de Barnett, Albuquerque, N. M, Oficina en la ciudad, No. 207-E-cantina y "ten pin alley" llamado el
Sunnyside, en la plaza vieja, que todaDun IVrnando Armijo, hermano d hcio íi. T. Armijo. TeléfonosDefunción, Estanislao Padilla,Estafeta: Los Padillas, N. M. Ahora en escena sin adición de precio á la Función Más Granla difunta Doña Marillita A. de SandO' Nos. 416-2R- Bell No. 45.vía sigue .él con el manejo de mena can
val, fué nuo de los primeros en llegar á tina, no habiéndose consumado el trato En los Ranchos de Atrlsco, el miér-
coles 23 del presente, dejó de existir ála casa de su hermano Don Alejandro
de del Mund-- , bosfjiíeiarQ co erteza'ni'stórica y verdad los tra-
bajos y triunfos dé la Liberación de Jerusalén de las manos y poder
da loa Sarracenos. '
con el señor Bllly Berrf según se in
tentaba. El señor Boettger desea verSandoval el martes eu la mañana al sa-ber de la triste nueva.
consecuencias de parto, Doña Demetria
Baca. Ja muy estimable esposa de Doná sus amigos y patrocinadores en su lu
Nicolás Sanche;, La señora llene una
LlDKtlKlA, & a
0. A. Matson y Cia
gac de recreo como siempre.pon Nicanor Alderete, comerciante
t--a licores de Tajique, N. M., acompa-
ñado di; su niña Manuelita, pasó por
El funeral de la difunta esposa de grán parentela
no este dudado quienes
la sentirán por las buenas cualidadesDon Alejandro Sandoval fué e) miérco que la adornaban. Los fuuerales ocurésta el limes, procedente de Los Lunas, PROPIBTARIOSles noo de los mas grandes que se Uan
tenido en esta ciudad, asistiendo i él la rieron ft juéves de la iglesia al cernenterjo del lugar siendo sus restos morta NO. sos, Calle del Procmrrl, al PonlepU.
mayor parte de sus(parlentesoercanos, les acompasados á su S 'pinja morada EMPORIO DE LIBROS Y ÜTEHCILIOSaún de Santa Fó y otros puntos del por la mayor parte de la populación deTerritorio. De esta ciudad le acora los Ranchos de Atrlsco y muchos ami
N. M, donde habia estado atendiendo
en la corte como pequeño jurado.
Don .!. -c F. Homero, residente de
Barelas, creador de ovejas, acaba de
llegar di' í!l ganado el cual pastea en el
iíacimieiito f nos informa que sus par-
tidas se encuentran en buena condición
y que hay mucho pasta y agua en aque-
llos lugares.
pagaron un inmenso número de amigos gos de Albuquerque.
Ofrecémos á Don Nicolás Sánchez y áde dicho salyallero. quienes
con solicl-tú- d
le ayudaron S sonarla irreparable
PE ESCUEL1,
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to
do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M.
V' & 4
SSnws-s'-
sus deudos nuestro más sentido pésame.
pérdida que ha sufrido.
Crup.
I.200 carácteres en la representación, 300 bailarinas,
. 200 cantatrices. 50 músicos. Grán Organo á vapor.
2.000 trajes costosos. Escenas sin cqmparagjjín,
rvn Perfeeto Arraiio de Ranchos de Casi siempre eiuDÍea con un reafri-A lhimnerniiB nos enseñó el otro dia dost i 7 . , c.'i;i Hito cualquiera, se siente escalofrío, "ej- -de las monwlas usaaas por
tornuao, dolor ae garganta, calentura,baio el gobierno da los uniuos
pulso acoderado, ronquera y respiraoue le manaosu nija, w t inyui AC cfantes grandesción forzada. Dése frecuentes dosis pe cpche de
ferrocarril85queñas dej Slrupe de Caramelo de Ba EL GfiAN BARATILLO DE
Tienen ustedes hijos que necesiten
zapaUM? Recuérdense que nosotros
hacemos una especialidad de esta fias
de csiziulo. Tenemos un surtido muy
grande, lus precios son los más reduci-
dos y ee garantizan los zapatos de dar
satisfacción ó si fallan en ésto se devol-
verá el dinero. No dejen de visitar-
nos La zapatería de Carlos May, 208
West Uailroad Ave.
ilara (ios Btflos lloran por él y í la pri
mera señal de tos bronca anífciuese fre
de Manila, en donde se encuentra uoo
su esposo el capitán Kimball. También
nos dijo que habia reaibido una caja de
puros de los más finos que se fabrican
en aquellas islas, pero éstos no los he-
mos visto y no darémos opinión hasta
mía nu uresente uno ó dos í la redac
cuentemente el Linimento Blanco de
tsanara a 1a garganta, ae oottene
en la botica de J. a. O'Kiellv & Co..
ción de La Bandera Americana. esquina de las calles segunda y del fe-
rrocarril, en el edificio de Barnett, Al- -
ouquerque, a. m.
i,a8o empleados. 108 animales salvajes en jaulas. 650
caballos.
,
$3.700.000 invertidos en capital. Gastos diarios, $7.400.00.
Procesión ó parada de 3 millas de largo cada mañana á las 10.
Se dan dos funciones diarias. A las 2 de la tarde y i las. 8 de.
la noche. Las puertas se abren una hora antes. - '""
Una boleta de 50 centavos admite, 4 VeS tQÍo," Niños abajo da
? ajjos. por medio precio.
ALBUQUERQUE, N. M,
Eduardo Vigil, Propietario.
Tiene un Gran Baratillo en el comercio más barato de la
ciudad. Visitadme antes de llegar á otra parte y saldrán en-
teramente satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo Me-
xicano en general. Compro y Vendo productos dellal, -
El Grán Circo de RinglingHermanos.
Estará en ésta oiudad el Viérneg, djaR 9 de Octubre. Habrá dos funciones,Huir oii !: precios ! una en la tarde á las 2 y la otra en la Calle 2(1. un puerta al sur de la oficina de ''La Bandera America."
EL VIERNES, OCTUBRE 9, 1903noche á las 8. En la mañana á las 10se tendrá la gran parada de cerca de
tres millas de largo, compuesta de ele-
fantes, camellos, gaballos de circo y cir
queros, carrozas non jamas ae anima-
les silvestres, bandas de mdsloa, oallo-,e- ,
tronos de belleza y mil y tantas
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los negó--
oldcn Rule Dry oods Co.atracciones que de por si solas pagaránuna visita á la ciudad en dicho dia. SO
centavos es el precio de entrada. Niños
por mitad de precia No pierdan laCÍOS. lll Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de Albuquerque.oportunidad y traigan i tug familias á
gozar de ese día.
I orSJIO.OO estamos vendiendo buenos vestidoa para ne- - f nal,nl.:,an por las Lombrl- -
ees.
Loa niños a veces no lloran 4 causa
de dolencias, pero de hambre aunque
se les dé comida en abundancia. Toda
la dificultad se causa por inanición,
no pudiendo asimilar bien la comi
gocioa, que Dien uen ele lz á lá.I'or 8 12.00 vendemos vestidos al estilo.de invierno,los qne
gener.ilinentu se venden por 115.
Por 8 1 4.00 vendemos excelentes vestido de lana, que va-
len l (5.50.
I'or $15,00 vendemos vestidos finos, qne antes vallan 18
Sí queréis ser bien tratados y economizar vuestra dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisado á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de njnguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE VERANO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
. o j Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
da, siendo devorada por las lombri
ces. Unas cuantas aosis del vermí-
fugo Blanco de White les hará oesár de
llorar y comenzarán á mejorar. 25 cen-
tavos en la botica de J. H. O'Rielly 4
Co. Albuquerque, N. M.
Voló al Cielo.
pesos.lor 83.00 vendemos pantalones que antes vallan $4.Por S4.00 vendemos pantalones que antea vallan 15.Por 83.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 i 14 afios,
ante los vendíamos por $4.
J'or $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
que antes valían $6.50.
Oran Surtido deVestidos y Sombreros de paja para Hómbre!
El miércoles 3 de éste de la residen
cia de sus padres Don Magdalena Bapf
j esposa, en la plaza vieja, toIó al clclq,CIMOM QTPDM Conocido Se re J. fl. WBINAIAN. Prop.Esquina del Edificio Urant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera,Luisita, su adorable nifiita de tres merw,1,v' "lV M DB LA AVENIDA DfL nHHNFAURIL. ses de nacida. El funeral fué el jué?et
en ej panUón de Santa Bárbara,
